

































































Trial Manufacture of Track & Field Timing Equipment with 
Photoelectric Sensors
















射 型 の 光 電 セ ン サ（E3Z-R61, OMRON, Kyoto, Japan）










































遅いランニングで4.08 ± 0.35 m/s、速いランニングで
































通過前 (A,B) には計時 ( ストップウォッチ ) が動作しているが、通過時 (C) と通過後 (D,E) では止まっていることから正確に検知してい
ることが確認された。※撮影にはハイスピードカメラ (500fps) を使用。数値が残像のように見えるのはストップウォッチのディスプ
レイの時間解像度によるものと考えられる。
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図７　計測器のセンサ部の回路図
スプリット計測用の切り替えスイッチを取り付けた。
図８　スプリット計測用の中継器の回路図
